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0DUtD(FKHYHUU\ \ VXJUXSRGH WUDEDMRSUHVHQ-
WDQHOFDVRGHXQEURWHLQGXFLGRSRUXQORWHGH
FORUKH[LGLQD FRQWDPLQDGR FRQ Achromobacter 
GHQLWULÀFDQV (1)(QHOVHJXQGR$QD/XFtD&RUUHD\
VXHTXLSRGHWUDEDMRSUHVHQWDQXQEURWHGHEDF-




VH FRQVWLWX\HQHQXQDDOHUWD D ODV LQVWLWXFLRQHV



































YHQWLODFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV VDODV TXLU~UJLFDV \























LQFOXLGRVGHVGH ORVSLVRVKDVWD ORV WHFODGRVGH
ORVFRPSXWDGRUHV\ORVHTXLSRVPpGLFRTXLU~U-
JLFRV(QHVWDIXHQWHHQSDUWLFXODUVHGHEHGDU
UHOHYDQFLD DO FRPSRUWDPLHQWR GH ODV SHUVRQDV
GH VHUYLFLRV JHQHUDOHV HQFDUJDGDV GH UHDOL]DU
HOFXLGDGRJHQHUDOGHOHQWRUQRKRVSLWDODULR\HO
ULHVJRSHUVLVWHQWHGHHOHYDUSDUWtFXODVGHOSROYR
DO EDUUHU OLPSLDU EULOODU HWF OD SUHSDUDFLyQGH
ODVVROXFLRQHVGHVLQIHFWDQWHV\ ODDSOLFDFLyQGH
ODVPLVPDVHQODVVXSHUÀFLHVSDUHGHVPXHEOHV
\ HTXLSRV GH RÀFLQD \PpGLFRV \D TXH WRGRV
HVWRVHOHPHQWRVVHKDQDVRFLDGRFRQEURWHVGH
LQIHFFLRQHVLQWUDKRVSLWDODULDV(6)
(Q ORV VHUYLFLRV IDUPDFpXWLFRV H[LVWHQ ULHVJRV
ODWHQWHV GH FRQWDPLQDFLyQ GH PHGLFDPHQWRV
\ VROXFLRQHV SDUD XVR WySLFR HQWpULFR \ VLVWp-




GXUDQWH VX SUHSDUDFLyQ LQLFLDO HQ ORV ODERUDWR-
ULRVIDUPDFpXWLFRVDQWHVGHVXLQJUHVRDOFHQWUR
KRVSLWDODULRGXUDQWHVXPDQHMRHQORVVHUYLFLRV




PDFpXWLFDV HVWi GLVHxDGR SDUD JDUDQWL]DU TXH
GHVGH OD SULPHUD KDVWD OD ~OWLPD JRWD GH XQD
VROXFLyQSDUHQWHUDOTXHVHDGPLQLVWUHDORVSD-
FLHQWH VHDQ HVWpULOHV VLQ SLUyJHQRV \ OLEUHV GH
















HQ VDOXG SRU FRQWDPLQDFLyQ GH ODV VROXFLRQHV
SDUHQWHUDOHVKDQVLGRLGHQWLÀFDGRVGHVGH
FXDQGR OD VHFFLyQ GH LQIHFFLRQHV KRVSLWDODULDV















OD IDUPDFLD KDVWD TXH HO JUXSR GH HQIHUPHUtD
OR DGPLQLVWUD DO SDFLHQWH SXHGHQ SUHVHQWDUVH
GLIHUHQWHVWLSRVGHULHVJRHQWUHORVTXHVHHQ-




DGPLQLVWUDFLyQ (Q XQD SXEOLFDFLyQ UHFLHQWH VH
HQFRQWUyTXHGHORVOtTXLGRVLQIXQGLGRVHQ
ORVSDFLHQWHV HUDQSRVLWLYRVSDUDEDFLORV*UDP












FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV H[WUHPDGDPHQWH DG-
YHUVDVGHHVWDVVROXFLRQHVKDFHQTXHPX\SRFRV
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PLFURRUJDQLVPRVVHDQFDSDFHVGHFRORQL]DUODVHQ
SDUWLFXODUVHGHVFULEHQDJHQWHV*UDPQHJDWLYRVQR
IHUPHQWDGRUHV FRPRBurkholderia cepacia, Pseu-
domonas aeruginosa, Xanthomonas maltophilia \
3VHXGRPRQDVÁXRUHVFHQV  (OJUDGRGH FRP-
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